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També	s’han	elaborat	les	conclusions	del	projecte	pilot	Per a l’autonomia personal 










































1.2. ÒRGANS DE GOVERN
Els	òrgans	de	govern	de	l’IMD	són	el	Consell	
Rector,	la	Comissió	Executiva	i	la	Presidència.	






























MeMBreS rePreSentantS De leS  
PerSoneS aMB DIScaPacItat:











En representació de les persones amb disca-
pacitat auditiva:
•		Sra.	Francesca	Llorens	i	Albiñana
En representació de les persones amb disca-
pacitat visual:
•		Sra.	Belén	González	Herrero
En representació de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual:
•		Sr.	Joan	Manel	Moscat	Martínez































































Coordinació i Comunicació Administració
Central Territorial




























2.1. ACCESSIBILITAT FÍSICA I 
MOBILITAT
Es tracta d’un conjunt d’actuacions dirigides a 
garantir l’accés i la utilització a totes les persones i 
en condicions de màxima autonomia i igualtat, de 
l’espai urbà i dels seus elements i mobiliari; dels 
edificis, equipaments, instal·lacions públiques i/o 
de pública concurrència; i dels serveis de trans-
port públic, amb vista a l’exercici efectiu del dret a 
la mobilitat de les persones amb discapacitat. 































































caMPanya Via lliure a l’accessibilitat
•		En	compliment	del	programa	2008	de	l’IMD,	
































































































2.1.4. miLLOREs En L’ACCEssibiLitAt AL 


















































































SuBvencIonS De l’IMPoSt De vehIcleS 





























viatges 253.750 243.082 4,4%
Usuaris	de	


























DaDeS DelS vIatgeS eSPoràDIcS
•		Viatges	amb	destinacions	diverses	(metge,	oci,	esport,	lleure...).












































Nombre de viatges a centres per mes (2008)
Nombre de viatges laborals per mes (2008)


































gener febrer Març juliol agost Setembreabril Maig juny octubre novembre Desembre
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Nombre de viatges esporàdics per mes (2008)
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2.2. ACCESSIBILITAT COMUNICATIVA
Es tracta de les actuacions adreçades a garantir 
l’accessibilitat comunicativa, especialment a les 
persones amb discapacitat sensorial. Actuacions 
que han de garantir l’accessibilitat a la informació, 
als tràmits, a les gestions municipals i a les activi-
tats culturals. 




































































































2.2.2. COmuniCACió i infORmACió  
















































sible	dels	espectacles	La tour de la défense,	


























































•		Exposició Pla d’equipaments de serveis 




•		Presentació del llibre Sords profunds, però hi 

















Es tracta d’un conjunt d’actuacions adreçades a 
promoure habitatges assequibles i accessibles, 










































































































































Capítol 5. Promoció d’habitatge protegit.

















•		Durada dels contractes de lloguer dels habi-
tatges dotacionals per a joves 
−		Allargar la durada dels contractes de llo-








−		Permutar l’habitatge de lloguer dotacional 
per a joves per un altre d’habitatge prote-
git quan el jove amb discapacitat ha ex-
haurit la durada del contracte.
Capítol . Programa de construcció d’habitat-
ge dotacional.
•		Habitatge dotacional per a persones amb 














−		Pisos per a persones amb discapacitat 
amb prestacions a càrrec del programa de 
suport a l’autonomia a la pròpia llar	(40%	
dels	habitatges	dotacionals).	
−		Pisos amb suport gestionats per entitats 















Capítol 7. Foment de l’oferta d’habitatge de 
lloguer 
•		Aplicar barems econòmics per tal de com-
pensar el greuge econòmic,	com	el	que	recull	
la	proposta	del	capítol	d’habitatge	protegit.





Capítol 9. Atenció al ciutadà i suport en  
l’accés a l’habitatge


























2.4. AUTONOMIA PERSONAL I VIDA 
INDEPENDENT
Actuacions adreçades a fomentar l’autonomia 
personal i la vida independent de les persones 
amb discapacitat per mitjà de serveis que facin 
possible la vida quotidiana, l’accés a l’educació, 
al treball, a la salut, a la pràctica esportiva i al 
lleure. També s’hi inclouen actuacions dirigides al 
desplegament de la xarxa d’equipaments i serveis 
socials per a persones amb discapacitat
2.4.1. PROJECtEs dE suPORt A L’AutO-
nOmiA PERsOnAL i LA vidA indEPEndEnt
Projecte Per a l’autonoMIa PerSonal I 

















































































l’autonomia personal i la vida independent.
Projecte De suport a les famílies 









Donar SuPort al Projecte me’n 
Vaig a casa, Per a l’autonoMIa De 











































































































































































































































Resultats globals Any 2008 Increment anual %
Nombre total de demandes 51.826 4%
Nombre total d’usuaris 13.876 -7%
Indicadors de l’activitat
Informació: total 42.609 6%













Indicadors de població atesa































































0 8.000.000.0002.000 10.000 12.000 1.000
 ANY 2007 ANY 2008






a Transport propi 2%
b Transport públic especial %
c Transport públic ordinari 2%
d Accessibilitat 1%
e Serveis personals i laboral 5%
f Legals/Jurídiques %
Any 2008: .305 reclamacions
a Transport propi 31%
b Transport públic especial 0%
c Transport públic ordinari 2%
d Accessibilitat 1%
e Serveis personals i laboral 3%
f Legals/Jurídiques 3%



































































































elS reSultatS gloBalS De l’eal  
han eStat:


































































































































Administració	pública 8 6 14
Empresa	privada 43 148 191
Centre	especial	treball 3 26 29






Física 28 117 145
Intel·lectual 13 27 40
Trastorn	mental 3 13 16
Auditiva 8 15 23
Visual 2 8 10



































































altreS actuacIonS Per a la InSercIó 
laBoral
•		El	Plenari	Municipal	de	desembre	va	aprovar	la	
mesura	de	govern Contractació responsable: 
































•		Participació	a	la	jornada Trencant motllos. El repte 
de l’ocupació per a persones amb discapacitat 




























Resultats globals Any 2008 % respecte 2007














Nombre de  
professionals atesos 32 -1%
Població atesa  
per tipus de  
discapacitat







































SuPort a l’atencIó De leS PerSoneS 
















SeguIMent I valoracIó De l’atencIó a 
leS PerSoneS aMB DIScaPacItat alS 
centreS De ServeIS SocIalS
S’ha	fet	el	seguiment	de	209	casos.	La	distribució	
per	districtes	és	la	següent:












































SeguIMent Del ServeI D’acoMPanyaMent 
aMB voluntarIS De la creu roja, 































































ços!,	a	la	xerrada	Afectivitat i sexualitat en les 
persones amb discapacitat intel·lectual	i	la	




























































































































Cost Dies coberts Activitats  diferents
Nens Torns Nens Torns
Ciutat	Vella 14 62 14 39 17.146,14 196 8
Eixample 35 91 23 79 22.598,98 426 12
Sants-Montjuïc 15 53 12 42 14.685,15 202 8
Les	Corts 8 36 6 25 6.435,07 122 3
Sarrià-Sant	Gervasi 8 33 5 14 5.277,02 68 3
Gràcia 14 62 9 38 12.112,06 152 7
Horta-Guinardó 28 129 24 100 22.850,00 406 15
Nou	Barris 19 68 16 66 18.555,17 411 11
Sant	Andreu 15 68 11 54 17.518,81 246 5
Sant	Martí 49 189 40 122 43.358,49 688 19
TOTAL 205 791 10 579 180.53,89 2.917 91






Data de cessió Ubicació Districte Entitats / Administració
Febrer	2008 Camí	de	Mas	Sauró Sarrià-Sant	Gervasi ICASS
Febrer	2008 Gran	Via,	120 Sants-Montjuïc Fundació	Pere	Mitjans
Març	2008 Passeig	Taulat,	116 Sant	Martí Fundació	Pere	Mitjans
Octubre	2008 Via	Augusta,	364 Sarrià-Sant	Gervasi Fundació	Auxilia
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eStat actual Del DeSenvoluPaMent Del convenI
•		Equipaments	públics:	cessió	de	solars	o	locals	per	a	cinc	residències	i	una	llar-residència.
Tipus de discapacitat Ubicació Districte Situació
Trastorn	mental Montnegre,	21 Les	Corts Obres	iniciades	(2008)	
Física Casernes Sant	Andreu Cessió
Intel·lectual	profunda Pendent	assignació Nou	Barris Pendent
Intel·lectual	amb	tras-
torns	de	comportament Dr.	Font	i	Quer Sants-Montjuïc Cessió
Intel·lectual	profunda Camí	de	Mas	Sauró Sarrià-Sant	Gervasi Cessió
Intel·lectual	amb	tras-
torns	de	comportament Gran	Via,	970 Sant	Martí Obres	iniciades	(2007)
•		Equipaments	concertats	amb	entitats	d’iniciativa	social:	cessió	de	solars	o	locals	per	a	sis	residències	i	
un	centre	diürn.
Tipus de discapacitat Entitat Districte Situació
Intel·lectual	profunda ACAM Ciutat	Vella Cedit
Física Esclat Sants-Montjuïc Obres	iniciades	(2008)
Física	(centre	diürn)	 Fundació	Pere	Mitjans Sants-Montjuïc Obres	iniciades	(2008)





Intel·lectual	profunda F.	Pere	Mitjans Sant	Martí Cedit
Física Auxilia Sarrià-Sant	Gervasi Cedit
57
•		Per	a	la	creació	de	llars-residència,	s'han	cedit	o	posat	a	disposició	els	solars	i	els	locals	següents:	
Tipus de discapacitat Entitat Districte Situació
Física Associació	Civader Ciutat	Vella Cedit
Intel·lectual Ajuntament/l’Olivera Sarrià-Sant	Gervasi Obres	iniciades	(2008)
Intel·lectual Mégara-GESIS Horta-Guinardó Posat	a	disposició
Física F.	Catalana	Paràlisi	Cerebral Sant	Martí Cedit
Intel·lectual El	Xop Sant	Martí Posat	a	disposició
Intel·lectual Plataforma	de	les	Corts Les	Corts Posat	a	disposició
Intel·lectual TEB Sant	Andreu Cedit	(condicionat)
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2.5. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ASSOCIACIONISME
Recull un conjunt d’actuacions adreçades a fomentar la participació ciutadana de les persones amb dis-
capacitat i a promoure l’associacionisme en aquest sector.
2.5.1. PARtiCiPACió CiutAdAnA




















Ciutat	Vella 1 – – – – –
Eixample 2 48 4 24 9 –
Sants-Montjuïc 3 22 8 88 12 4
Les	Corts 2 15 20 176 32 23
Sarrià-Sant	
Gervasi 1 23 2 35 8 3
Gràcia 1 32 – – – –
Horta-Guinardó 1 25 9 110 16 3
Nou	Barris 3 25 14 47 37 6
Sant	Andreu 1 41 3 40 3 1
Sant	Martí 2 7 6 73 12 3






Durant	el	2008,	s’ha	creat	el	grup	de	treball	de	seguiment	de	l’estudi	Recomanacions per a la millora de 





















Transport 36 4 108 9 -
Urbanisme 35 3 54 10 -
Comunicació 17 4 62 7 2











































































Montjuïc,	campanya	Via lliure a l’accessibilitat,	
servei	amb	suport	al	bany	durant	la	temporada	
de	platges.


































































Comissió de la Llei de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de 




































atorgades Import total (€)
Acció	Social 20 67 22 88.524
Esports 34 41 39 193.750
Dones 1 2 1 1.000
Drets	civils 5 7 5 18.000
Joventut 2 3 2 2.100
Participació		
ciutadana 10 12 11 32.500
Salut	pública 4 5 4 19.500
Immigració 1 1 1 3.000
Cultura 1 1 1 3.000











atorgades Import total (€)
Ciutat	Vella 1 1 1 1.000
Eixample 7	 6 7 7.750
Sants-Montjuïc 9 7 7 9.480
Les	Corts 13 13 15 7.200
Sarrià-Sant	Gervasi 19 16 19 14.800
Gràcia 6 5 5 10.850
Horta-Guinardó 17 16 24 25.867
Nou	Barris 7 7 7 6.250
Sant	Andreu 7 7 7 3450
Sant	Martí 7 7 7 4.575
Total 93 85 99 91.222










































•		Suport	al	III Congreso de accesibilidad en 










per	a	l’	l’edició	del	llibre Su hijo con Síndrome de 
Down. De la A a la Z.
5
2.6. RECERCA I CONEIXEMENT
Es tracta d’un conjunt d’actuacions dutes a terme 
per conèixer la realitat i les problemàtiques de les 
persones amb discapacitat, per estudiar, analitzar 
i dissenyar serveis, recursos i ajudes tècniques i 
per proposar, fomentar i desenvolupar projectes 
innovadors en aquest camp. 















DeclaracIó De Barcelona la ciutat i 

















































































































polític	d’inclusió	social	Construïm les ciutats 




•		Recomanacions per a la millora de l’atenció 
social a les persones amb trastorn mental a 

























•		Curs	Atenció global al nen i a la família,	organit-
zat	per	l’Associació	Catalana	d’Atenció	Precoç.
•		Participació	a	la	jornada	La importància del 


















Universitari en Atenció Primerenca: Detecció, 
diagnòstic i tractament en l’infant de 0 a 6 anys.	
Universitat	de	les	Illes	Balears.
•		Participació	al	curs	La ciutat i la por,	dins	la	pro-
gramació	d’estiu	“els	Juliols”	de	la	Universitat	de	
Barcelona.



















3.1. ACTIVITAT DEL CONSELL 







































per	a	persones	amb	discapacitat,	Pacte per a 
l’ocupació de qualitat a Barcelona 2008-2011,	
servei	de	suport	al	bany	a	les	platges	i	projecte	
Espai de mar	a	la	Barceloneta,	espai	de	l’IMD	a	







per la qualitat de vida, la cohesió i amb oportu-
























3.2. CONVENIS I PACTES DE 
COL·LABORACIÓ






















































































l’InStItut PartIcIPa en elS convenIS 
SegüentS: 
•		Amb	la	Federació	APPS,	per	al	projecte	Suport 





















































panya	de	sensibilització	Via lliure a l’accessibilitat.
Per	últim,	cal	fer	esment	de	la	presentació	de	l’In-







































































de	Barcelona	La ciutat i les persones amb dis-
minució.























































•	 Accessibilitat Comunicativa. Recull de Bones 
Pràctiques.	Edició	de	500	exemplars.
•		Tramesa	de	la	publicació	Barcelona: actuacions 
municipals per a les persones amb discapacitat,	
editada	el	desembre	de	2007.	
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3.5. RECURSOS HUMANS,  






















































i liquidació de pressupost
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BALANçOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2008 I 2007
ACTIU 31/12/08 31/12/07 PASSIU 31/12/08 31/12/07
IMMOBILITZAT FONS PROPIS 
Immobilitzacions	immaterials	 339.315,10	 274.369,89	 Patrimoni	i	reserves	 843.412,31	 843.412,31	
Immobilitzacions	materials			 427.685,85	 471.485,71	 Resultats	pendents	d’aplicació 557.111,48	 22.182,19	
Immobilitzacions	financeres: Resultat	de	l’exercici	(Estalvi) (214.308,15	) 534.929,29	
Total immobilitzat 77.000,95 75.855,0 Total fons propis 1.18.215, 1.00.523,79 


















Total deutors 2.679.699,18	 2.008.474,68	 Préstecs	rebuts	 - -
Altres	creditors	 14.833,86	 23.887,60	
Altres	deutors 6.030,19	 8.256,42	 Despeses	diferides	 231.170,28	 314.548,93	
Altres	provisions	de	deutors




Total actiu circulant 3.02.7,15 2.1.15,1 Total creditors a curt termini 2.3.23,8 1.221.129,10 
TOTAL ACTIU 3.809.75,10 2.912.020,7 TOTAL PASSIU 3.809.75,10 2.912.020,7
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COMPTE DE RESULTATS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS  























Total despeses  
d’explotació
.190.95,30 5.932.90,85
Total ingressos  
d’explotació
.35.059,2 .238.999,17 
Resultats positius  
d’explotació
15.33,9 30.308,32
Resultats negatius  
d’explotació
Despeses	financeres 471,88 646,91 Ingressos	financers 11.775,98	 11.850,52	
Resultats financers  
positius
11.30,10 11.203,1
Resultats financers  
negatius
Resultats positius de  
les activitats ordinàries
17.8,0 317.511,93














Resultats positius de 
l’exercici
53.929,29

















Taxes	i	altres	 5.760,00 0,00 5.760,00 78.063,81 76.144,64 1.919,17
Transferències	corrents 6.392.494,16 158.416,00 6.550.910,16 6.349.779,82 3.732.870,39 2.616.909,43
Ingressos	patrimonials 10,00 0,00 10,00 11.775,98 11.775,98 0,00
Transferències	de	capital 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
Actius	financers 10,00 1.242.804,34 1.242.814,34 0,00 0,00 0,00
















Personal 3.441.680,02 -43.286,58 3.398.393,44 3.046.574,22 3.025.780,78 20.793,44
Béns	corrents	i	serveis 1.323.053,51 46.961,22 1.370.014,73 1.132.037,11 883.311,69 248.725,42
Despeses	financeres 10.100,00 0,00 10.100,00 335,74 335,74 0,00
Transferències	corrents 1.577.420,63 1.225.231,70 2.802.652,33 2.641.745,10 1.314.735,61 1.327.009,49
Inversions	reals 12.020,00 15.814,00 27.834,00 26.778,10 7.518,67 19.259,43
Transferències	de	capital 34.000,00 156.500,00 190.500,00 86.275,00 0,00 86.275,00
Actius	financers 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
SUMA DESPESES .398.28,1 1.01.220,3 7.799.50,50 .933.75,27 5.231.82,9 1.702.02,78
8
LIqUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
COMPRéS ENTRE L’1 DE GENER I EL 31 DE DESEMBRE DE 2008
ROmAnEnt dE tREsORERiA 
(euros)
2008 2007
1. (+) Fons líquids 357.03,78 19.3,0
2. (+) Drets pendents de cobrament 2.82.570,55 2.03.85,18
(+) del	pressupost	corrent 2.618.828,60 2.116.986,23
(+) dels	pressupostos	tancats 259.382,31 300.803,55
(+) d’operacions	no	pressupostàries	 3.832,22 5.547,98
(+) administració	recursos	d’altres	ens	públics 0,00 0,00
(-) cobraments	fets	pendents	d’aplicació	definitiva 19.472,58 19.472,58
3. (-) Creditors pendents de pagament 1.929.050,89 78.51,97
(+) del	pressupost	corrent 1.702.062,78 508.934,82
(+) dels	pressupostos	tancats 58.633,76 58.028,84
(+) d’operacions	no	pressupostàries	 169.756,28 202.567,93
(+) administració	recursos	d’altres	ens	públics 0,00
(-) pagaments	fets	pendents	d’aplicació	definitiva 1.401,93 969,62
I Romanent de tresoreria (1+2+3) 1.290.55, 1.78.737,27
II (-) Saldos	de	dubtós	cobrament 198.511,73 409.315,10
III (-) Excés	de	finançament	afectat 189.360,39 117.576,00
IV Romanent de tresoreria per a despeses generals 902.82,32 1.257.8,17
(-) Romanent de tresoreria d’incorporació voluntària 233.739,10 180.138,03
Romanent de tresoreria de lliure disposició 8.93,22 1.077.708,1
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LIqUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI  
COMPRéS ENTRE L’1 DE GENER I EL 31 DE DESEMBRE DE 2008
REsuLtAt PREssuPOstARi 
(euros)






	 a.	Operacions	corrents 6.439.619,61 6.820.692,17 	 	
	 b.	Altres	operacions	no	financeres 	 113.053,10 	 	
1. Total	operacions	corrents	(no	financeres) 6.439.619,61 6.933.745,27 	 	
2.	 Actius	financers 	 	 	 	
3. Passius	financers 	 	 	 	
RESULTAT PRESSUPOSTARI .39.19,1 .933.75,27  (9.125,)
	 	 	
Ajustaments: 	 	
4. Crèdits	finançats	amb	romanent	de	tresoreria	lliure	per	despeses	generals	(+) 999.799,95 	
5. Desviacions	negatives	de	finançament	(+) 50.785,24 	
6. Desviacions	positives	de	finançament	(-) 189.360,39 	
RESULTAT PRESSUPOSARI AJUSTAT    33.889,90
8
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